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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  
И ПРОБЛЕМАТИКА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СО СТУДЕНТАМИ УВЦ ПРИ ОмГТУ
Аннотация. Рассматриваются отдельные вопросы организации 
воспитательной деятельности на примере УВЦ при ОмГТУ.
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Воспитание —  целенаправленное формирование личности в це-
лях подготовки ее кучастию в общественной и культурной жизни 
в соответствии с социокультурным и нормативными моделями. 
По определению академика И. П. Павлова, воспитание —  это ме-
ханизм обеспечения сохранения исторической памяти популяции, 
формирование общественно необходимых отношений к миру, стра-
не, обществу, самому себе» [1].
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Целивоспитания —  ожидаемые изменения в человеке, осуществ-
ленные под воздействием специально подготовленных и планомерно 
проведенных воспитательных акций и действий.
Вопросам воспитания в современной армии уделяется большое 
внимание. Это результат большого исторического опыта формиро-
вания регулярной армии.
С созданием Петром I русской регулярной армии в первых ее 
уставах и законодательных актах были заложены основы системы 
обучения и воспитания воинов. В XVIII веке традиции воинского 
воспитания Петра I получили дальнейшее развитие в трудах и дея-
тельности прогрессивно мыслящих полководцев и военачальников 
П. С. Салтыкова, П. А. Румянцева, Г. А. Потемкина, A. B. Суворова, 
М. С. Воронцова и других. Наиболее весомый вклад в становление 
и развитие отечественной военно-педагогической школы внес ве-
ликий русский полководец генералиссимус A. B. Суворов. Сущность 
его учения заключалась в том, чтобы сформировать у офицеров 
и нижних чинов русской армии общечеловеческие и собственно 
военные качества, необходимые для защитника Отечества, при 
соблюдении уважительного, но вместе с тем строгого отношения 
к солдату [2].
В основе воспитания войск, по A. B. Суворову, было формиро-
ванию таких морально-боевых качеств, как бесстрашие, храбрость, 
мужество, вера в победу. При этом он внушал подчиненным, что эти 
качества формируются только в ходе напряженной боевой учебы.
Во второй половине XIX века продолжателем суворовской во-
енно-педагогической системы стал видный теоретик и практик 
военного дела генерал М. И. Драгомиров (1830–1905), который обо-
гатил ее новыми ценными идеями. Педагог-новатор выделял три 
стороны военного воспитания: воспитание ума и воли, воспитание 
нравственное и воспитание физическое. Центром всей воспитатель-
ной работы, по мнению Драгомирова, должно быть нравственное 
воспитание. Он считал, что моральный фактор является решающим 
фактором и от степени нравственной подготовки воинов зависят 
судьбы войны [2].
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Воинское же воспитание, по определению Н. Д. Бутовского — 
генерала Русской императорской армии, «высшая и конечная цель 
военного воспитания —  искусство побеждать неприятеля» [3].
Вопросам воинского воспитания в учебных военных центрах 
должно уделяться особое внимание. Так как они являются высшими 
военными учреждениях МО РФ которые готовят в своих стенах 
будущих офицеров российской армии.
Учебный военный центр при Омском государственном техниче-
ском университете является не обособленной учебной организацией, 
он действует в сотрудничестве с опорным вузом —  ОмГТУ, являясь 
составной частью Института военно-технического образования.
Опорный вуз имеет свои цели и задачи по воспитанию студен-
тов, согласно выписки из ФГОС: «Высшие учебные заведения обя-
заны ежегодно обновлять основные образовательные программы 
с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, техноло-
гий и социальной сферы. При разработке общеобразовательных 
программ специалитета должны быть определены возможности 
вуза в формировании социально-личностных компетенций вы-
пускников (например, компетенций социального взаимодействия, 
самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного 
характера). Вуз обязан сформировать социокультурную среду, со-
здать условия, необходимые для всестороннего развития личности. 
вуз обязан способствовать развитию социально-воспитательного 
компонента учебного процесса, включая развитие студенческого 
самоуправления, участие обучающихся в работе общественных 
организаций, спортивных и творческих клубов, научных студен-
ческих обществ» [4].
Кроме того, к воспитательному процессу в УВЦ тоже предъяв-
ляются свои требования, исходя из квалификационных требований 
к военно-профессиональной подготовке граждан, которые имеют 
свои цели и задачи по воспитанию.
Требования к результатам освоения программы военной под-
готовки: выпускник должен обладать следующими военно-про-
фессиональными компетенциями, которые являются дополнением 
к компетенциям, перечисленным в ФГОС ВО: «способностью быть 
верным Военной присяге, беззаветно служить народу Российской 
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Федерации, строго соблюдать Конституцию и законы Российской 
Федерации, требования Общевоинских уставов ВС РФ, поддержи-
вать крепкую воинскую дисциплину и высокое морально-психоло-
гическое состояние подчиненного личного состава» [5].
Учебный военный центр самостоятельно разрабатывает рабочие 
программы учебных дисциплин (модулей) и практик, определенных 
учебным планом. Содержание учебных дисциплин должно соответ-
ствовать требованиям формирования у выпускника компетенций, 
определенных ФГОС по специальности (направлению подготовки) 
и квалификационными требованиями.
В сборнике учебных программ по дисциплине «Общевоенная 
подготовка» имеется раздел по воспитанию, согласно которому це-
лями и задачами дисциплины является: привитие ответственности 
за выполнения ими требований Строевого устава ВС РФ; форми-
рование у будущих офицеров системы знаний, умений и навыков, 
необходимых для умелого применения стрелкового оружия, ручных 
гранат и максимально использовать их боевые возможности для 
огневого поражения целей; воспитание у студентов чувства патри-
отизма, гордости за отечественные образцы стрелкового оружия, 
личной ответственности за поддержание их в исправном и боего-
товом состоянии; формирование у обучающихся общих сведений 
о поддержания постоянной боевой и мобилизационной готовности 
подразделения; воспитывать у студентов чувство ответственности 
за организацию, планирование и проведение боевой подготовки, 
воспитательной работы, поддержание правопорядка и воинской 
дисциплины.
Требования к результатам освоения дисциплины подразумевают, 
что студент должен уметь использовать формы и методы воспита-
тельной работы с различными категориями военнослужащих; ор-
ганизовывать воспитательную работу в подразделении, проведение 
собеседования и служебные совещания, подведение итогов, ведение 
дисциплинарной практики; применять методы изучения личности 
военнослужащего, социально-психологических процессов, проте-
кающих в воинских коллективах; использовать различные формы 
и методы работы при организации, планировании, управления 
и контроля, в повседневной деятельности подразделения» [4].
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К сожалению, УВЦ не может перенять весь учебный и воспита-
тельный процесс от военных вузов в связи с особенностью своей 
организации. Главное отличие воспитательного процесса в УВЦ 
от военных вузов заключается в том, что студенты обучаются по сво-
им гражданским специальностям пяти дней в неделю, и лишь один 
раз прибывают на занятия по военной подготовке. При этом сту-
денты проживают в отрыве от воинского коллектива, это связано 
с отсутствием казарменного фонда.
Воспитательный процесс, по моему мнению, в УВЦ можно раз-
делить на четыре этапа:
1-й этап. Начинается с ознакомления с воинским коллективом, 
службой в ВС РФ, происходит назначение на первичные должности, 
определяются обязанности и задачи по воспитательному процессу.
2-й этап. Работа коллектива преподавательского состава УВЦ 
с назначенным командным составом из числа студентов.
3-й этап. Работа самих студентов в качестве руководителей 
учебных групп по организации и проведению воспитательного 
процесса в воинском коллективе.
4-й этап. Прохождение студентами летней практики в части ВС 
РФ и войсковая стажировка.
Первоначальное знакомство будущих студентов с УВЦ про-
исходит еще в школьные годы, благодаря средствам массовой ин-
формации регионального масштаба, агитационным материалам, 
ярмаркам вузов для поступающих, дням открытых дверей вуза. Все 
это, а также агитационная работа, проводимая преподавательским 
составом, позволяет ознакомить школьников с преимуществами 
обучения в УВЦ. Немаловажной частью воспитательной работы 
становятся результаты тестов, проходимых в военкомате. После 
зачисления в ряды студентов с первокурсниками проводятся крат-
косрочные сборы для привития первоначальных воинских навыков. 
В этот период студентам доводятся основные понятия по технике 
безопасности, происходит назначение на командные должности. 
Назначение на должности командира взвода, заместителя командира 
взвода, командиров отделений основывается на результатах прове-
дения анализа личных дел, результатов сдачи экзаменов и личных 
характеристик.
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На 1-м этапе обучения со студентами проводится большое ко-
личество занятий по воспитательной работе, это необходимо для 
плавного вступления первокурсников в воинский коллектив УВЦ.
Во время 2-го этапа происходит индивидуальная работа пре-
подавательского состава с лицами, назначенными на первичные 
командные должности. Указывается сущность их работы, ставятся 
цели и задачи, проводятся дополнительные инструктажи. В этот 
период на назначенных лиц возлагается дополнительная работа 
с личным составом. Для укрепления своих командных навыков они 
проводят утренние занятия, тренажи, беседы.
Во время 3-го этапа, когда назначенные на должности студенты 
уже освоились в проведении занятий, начинается поочередная рабо-
та остальных студентов в проведении утренних занятий. Благодаря 
этому у студентов формируется представление о работе командного 
состава, вырабатываются необходимые воинские навыки.
4-й этап начинается после окончания третьего курса, когда 
обучающиеся убывают на учебные сборы. Главными целями сбора 
являются получение воинского опыта в исполнении обязанностей 
солдат и сержантов, получение практического опыта армейского 
быта, проведение учебных стрельб, принятие военной присяги, 
работа на материальной базе, имеющейся в части, совершенство-
вание своей физической подготовки. В процессе сборов военно-
служащие находятся на должностях равным должностям солдат. 
Несут службу дневальными и дежурными по роте. Особое внимание 
при проведении сбора уделяется совершенствованию физической 
подготовки, отработке упражнений, приемов и нормативов, опреде-
ленных уставами, наставлениями и руководствами, практическому 
применению своих навыков в войсковых условиях. После окончания 
4-го курса обучения студенты убывают на войсковую стажировку 
на офицерских должностях. Тут роль студента возрастает. Прово-
дится непосредственная работа с подчиненным личным составом. 
Проведение занятий с военнослужащими по призыву, обучение 
их работе на технике формирует навыки будущего офицера, появ-
ляется стержень и понимание дальнейшей службы, применяются 
теоретические знания на практике.
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Считаю, что целесообразно начинать воспитательную работу 
с бесед с абитуриентами, помогать им в выборе специальности. 
Предлагаю добавить бланк предварительного собеседования, ут-
вержденный преподавательским составом УВЦ в перечень доку-
ментов, необходимых для поступления. В нем можно отразить 
целесообразность дальнейшего обучения абитуриента на той или 
иной специальности.
Так как уровень физической подготовки имеет особое значение 
в повседневной деятельности военнослужащего, то физическому 
воспитанию должно уделяться достаточное внимание в УВЦ. Хоть 
физическое воспитание включено в общеобразовательную програм-
му, но в ней не учитывается военная специфика подготовки. Считаю, 
что частично данную проблему можно решить предварительным 
отбором по физической подготовке среди абитуриентов, прошедших 
пороговый уровень зачисления. Также необходимо впоследствии 
ввести контроль роста физических показателей и отражать резуль-
таты в характеристиках выпускников.
Ответственность за организацию и проведение учебно-воспи-
тательного процесса возложена на командный и преподавательский 
состав из числа офицеров. Хотя с учетом специфики организации 
процесса обучения, основную нагрузку по воспитательной работе це-
лесообразно возложить на офицеров, проводящих занятия по обще-
воинским дисциплинам, а в идеальных условиях необходимо ввести 
должность заместителя начальника цикла по воспитательной работе.
В целом в данных условиях УВЦ справляется с требованиями 
к воспитанию в высших военных учебных заведений. УВЦ позволяет 
воспитать достойных будущих офицеров в соответствии с требо-
ваниями ВС РФ, но процесс воспитания требует дополнительного 
времени и творческих затрат преподавательского коллектива, для 
достижения наилучшего результата. Процесс воспитания требует 
корректировок с целью улучшения или более качественной орга-
низации учебного процесса в учебных военных центрах в целом.
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